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Lažne i zbiljske proturječnosti političkog sistema 
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Rasprava o protuslovljiTTUl poliličku~ sistema 11ocijalističkog 
samoupravljanja morala bi uključiti rozmalruoje nekollko Mčelnih 
problema. Prvo, una b i morala odgovoriti na pilanje ~to su uuoci 
dominacije politike nad ekonomijom u jugoslavenskom cirWtvu. 
Drugo, podrazumijeva li, l u kojoj mjeri. u~đivanje elemenata 
građanskog društva u ekonorruju l jačanje elemenala građanske 
demokraci'e u političkom Sistemu ? Treće, valjalo bi raspraviti 
k:n·akler l sistE>.mske funkcije dd!ive u samoupravnom društvu. 
Celvdo, nužno je odrediti odnos iuneđu samoupravnih. s jedne 
strane, l poslovodnlh, upravnih i političkih strukt.ra, s druge 
strane, u procesima drWtvenog odlučivanja. Peto, uvažavajući spo-
7.naje zadobivene l!nalizom prethodnih problema, t rebalo bi od-
rediti pr:l\·ce razvoja jugoslavenskOIUt političkog sistema. Autor 
ukaruje na neke aspekte naznačenih problema i upućuje na mo-
guće odgovore. 
Opća je tema n~ razgovora protuslovlja ili ;proturječnosti u politič­
kom si&temu socijalističkog samoupravljanja. Za ra~<>vor na ovom okruglom 
stolu izabrana je jedna od glaV111i h probu1·ječnosti, proturje<lnooti i~među po-
litike i e'konorrli je tU jugo.slavens'lwm rdntštvu. U 1pooljednje vrijeme o toj se 
temi lJll'l(lgo d!iskutira i tlmlog<> pite. Mišljenja su vrlo podijeljena, suprot-
stavljena. Zato Jill se čini da bi bilo nužno spora1).11lljeti se o nekim polaznim 
pretpostavkama naše rasprav~ ne samo ovdje, nego i !U juga;lavenSkom dru-
štvu u cjelini, jer zbog velikih razlika u odnob-u 111a 111eka fundamentalna pi-
tanja našeg sistema dolazi i do velikih ~azlika <ne samo u traženju mjera 
izlaska iz sadašnjih teškoća, nego i u globaJnoj strategiji razvoja političkog 
sistema, odlnosno daljnjem .r<tZvijanju socijalističkog sa:m<ruipravljanja. Zbog 
to~a bili, samo u obliku Leza, ukazao na n~e načelne probleme. 
Prvo pitanje na koje valja pouažiti odgovor jen utvrđivanje uzroka do-
minacij<: politike nad ekooomij()m u socijalistićkim sistemima. U kojoj )<: 
mjeri dominacija politike (politićkog sistema) svjesno programirano opredje-
ljenje, a u kojoj je dlljerl ona lU praks-i, zbog raznih rn'Zlo.ga, snažnija od 
željenog i programirnnog? U vezi s tim pitanjem morali bismo vidjeti kakva 
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je situacija u različitim političkim sistemima suvremenog socijalizma, odnosno 
u kojoj mjeri komunistička ideologija zahtijeva dominaciju fPOlitike nad 
ekonomijom, te kako smo mi tu konoepciju primijenili j razradili u našemu 
političkom sislemu socijalističkog samoupravljanja. 
Drugo, morali b isnw odgovoriti na JPit.anje da li na sadašnjem stu.pnju 
rdZvoja <nS.Seg političkog sis;tema treba, s o•b7.irom :n.a razvoj proizvodnih 
snaga, objektivne pr()lt:urrječnosti, n.ed!Jvoljnu r.l.ZVijonost. druŠ!tlva, j:tčati ele-
mente gL·ađanskog društva, odnosno kako ih jačati. Tu su mišljenja vrlo 
radičita. Postoji načelna suglasnoot. da treba jačati ekonum.ske zakonila>ti, 
'tri.ište, robnu tProizvodnju d sve ono !J čemu se govori u dugoroćnom pro-
gramu ekonomske stabilizacije. Medutim, !Prilikom predlaganja konkretnih 
mjera ne;taje i načelna suglasnool. Mnogi pri tome ističu da postoji sve veći 
pritisak da so vratimo nekim rješenjima građanske demokracije. 7.a:konit.oj 
posljedici restauracije ekonomsk:,og liberali.zma, odnosno da ugrađivanjem ele-
menata građanskog društva u ekonomjji za,konito do1a2i do pritisaka da se 
u sistem ugraduJ.u i elementi građanske tPOlitičkc domokracije. S tim u vezi 
može se postavili i p itanje da li se, odnosno u kojoj se mjeri može .uspješno 
kpmb:ini:J:ali građanski liberalizam lU e konomiji i de1eg.atslki sistem U organ i-
zir.an jiU pol itićke vlasti. 
Treće, valja odgovoriti n.:t pitanjo da li tU našem sistemu na sadašnjem 
stu,pnju razvoJa treba, odnosno gdje i kako treba, jačati ulogu države, da 
li je nuž:o.o, i u kojoj mjeri, ;ugrađivati u sistem elemente dr-~vnog socija-
lizma ili smo došli n.a stupanj razvoja kada mo-lemo radikalno smanjivati 
t>lemente državnog socijalizma i za.lagati se za razvoj ..Qstoga samoupravnog 
sistema ... 
Cetvrto, trebali bismo potražiti odgovore na pitanje o odnosima samo-
upravnih struktm:"a,~jednc strane, i ,poolovodnih, jzmnih, uprovnih i ,poli-
tičkih stlruktura, s d1'TUge sLra111e, Ill proce')]m.a odlučivanja i raagran.ičavanja 
međusobnih l<ompetencija, odnosno .bilo bi nužno WJalizira,ti da U ~mo njihove 
međusobne odnose dobro postavili Ill sistemu. Da li ibog toga Mo nisu raz-
graničena prava, obaveze j odgovmmooti između S3l'l\OU,pravnih j poslovodnih 
stru.kt.urn i dclega1skih i izmmb, upravnih i [pOlitii:lkih sllrukltura dolazimo 
sve više u s.it.uacij'll da sistem postaje neeiikasan i da se zamagljuje problem 
odgovornosti. 
I peto, vodeći raćuna o navedenim proturjećnostima pob-ebno je pre-
cizno potražiti odgovore na pitanja u kome pravcu razv:ijati naš politički 
sistem socijalističkog samoupnvljanja. 
Misfun da no treba dokazivati da je naš sistem još uvij-ek mješavina 
t:riju siSIOOma, da ima Jl'lll!loge elemente, j da ć-e ih još drug-o imati, gt·ađanskog 
d'l"TUŠLva, da mora uvaža'Vati ekonomske zalkonitoot i, rolmru ,prolzvodnju, tr-
t.iM.e, jer je to najefi!kasnlji način razvoja !proizvodnih snaga. Lsto tako, on 
će još dugo imati elemente državnog socijali·zma, s tendencijom da elementi 
samou_pr-<lvljanja prerastaju u cjelovit sistom u kojem će se postupno sma-
njivati e lementi gradan.Skog društva i dr-avnog socijalizma. 
S tim u vezi postavlja se pitanje gdje smo danas, da li treba jačati ili 
slabiti elemente građanskog društva, odnosno da li treba jačali ili slabiti 
elemente državnog socijalizma? 
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I odgovori na ta tPiia:nja vr1o su ·različiti. Dok jedni .tvrde da 1>1110 u 
sistemu potisnuli više od programiranog, više od željenog, djelovanje eko-
l101Il1Sikih zak01nitosti, robne !proi2vod!nje i llržlš1.a i mimo usta:vmih ovlaštenja 
ojačali ulogtu d.ržav.e na svim ra'Zi'fl.aJ!na, dotle dT!I.lgi tv'Tide d:a su osn<>vni pro-
blemi u slabom funikcioniranj1u politiQkog sistoma re2'Ultrut privallz.a"C'ije, gr~u­
pnov'.lasničkih tendencija i jačanja el."menaia građa:nstkog društvl'l, U7. tnepot-
prmo i nedov<Jljno ostvarivanje fuil1lk<Cija dlr7.ave. 
Brojni su ne<m<>ra7.umi .u na.<; i o odno.o;itma građamske i s-ocijalističke 
demOikradje, a može s>e čalk reći i o oclinoou oocljalizma i demokracije. Dubolko 
E>i<ljtm na stajalištu da 'S9'Cijalizam bez demoktt·acije nema ::;.mi::;l<:~, odnosno da 
je socija1~til!k\a demokradi'ja viši, razvijeniji 01bliik dem.okracije od dootign.uća 
gradanslke demdk>racije. Medutim, s.ocijalistiakn demokracija uključuje u sebe 
neke elemente g;ra.đans.ke derrwlk1racije kao civilizacijiS\ku tekovi~u ramoja d,ru-
štva. Alnali7..om razvoja 'Tlašeg sistema poslije rata moguće je doka2alti da 
smo koristili dootignuć.a razvoja građ:.Unslke domokracijc, ali da Stmo stalno 
težili da idemo dalje, da demokratske odrh-ooe prošhmjemo na ekonom.."ilru 
sferu i sferru rada čovjeka. baude, ostvarivanje nekih elemenail'a ga·ad.an&ke 
demokracije u .našem sistem11.1 nije cilj socijalis.tiOkog s.amo1.upravljanja. ali je 
ono nužno kao tekovina civilij(;8djskog razv<.>ja čovječanstva da bl se pot-
punijP. mogao ostvarivati jeda111 od ,bitmih ci ljeva socijalističkog samoupr.av-
lj.a'lija - proširivanje sloboda i demoklracije s političk-e sfet'e na ekonomsku 
sferu mijanjanjem 1polo.Gaj<:~ rovjek.a <u radu i odlučiva;nj·u o uvjetima i .re-
zultatima rada, čime se l formalnim političkim slobodama daje stvaran 
sadr?.aj. 
Socijalizam je 'kao k<.>n~cija pOk!ušaj .znanstvenQ.g pred'V'iđa'lija razvoj a, 
odnosno poi.k!u.šaj da se lpoJiti{ildm ~stv:ima stvore što po·voljniji uvjeti što 
b1-žeg razvijanja u:tkoniltosti dtruštvenog razv(.lja, te da se angažlTallljem sub-
jektivnih .političkih snaga slva1rajtu •uvjeti i pret/p<Ja.tavke ostvariva<nja novih 
dnušwenih odmo..<;Ia. Političkom revoludjom ta ideolo.~ka komcepcija pretvarra 
se u politički sistem ~ konkretni politički pot'edak s jasnom orijentacijom 
da se politiakiun sredswi!lna, političkim sistemom, <mticipi·ra b.ud!ući razvoj 
i da se političkim sred:stvim:a, diktaturom proletarijata, osigurava i ubrzava 
ra7.voj u '.eljenorm pravcu. 'l'u konCE!(pCijtu tu osnovi smo preuzeli i razradili 
u skladu s konkrettnim povijesnim .uvjetima ostvarivanja socijali's.t.:i·Člke revo-
lru.cije u tnas. I naš politički sistem uvijek je bio, i danas je, a treba i u 
buduće da bude u određenom smislu anticipacija željenog, anticipacija naredne 
faze ramoja socijalističke revolucije. Zato je naš politički sistem bi<.>, i dalje 
morn biti, s:istom st<ll!n:ih plxmljena./P(.llitički siS!Iiem !UVijek je do sada u nas 
bio, a i da1je treba da bude, sredstvo radničke klase Ikojim ona usmjerava 
razvoj i mijenja proizvodne ocinolse u željenom 1Pravou. Međutim, u i~radnji 
talkv<Yga polirti!Qkog sjs,tema - ako se .ne pođe od realtllih odnosa u društvenoj 
proizvodlllj:i, dl'u§.tvenoj podjeli rada, razvoju tehnologije i proizvodnih snaga 
- događa se da se politički sistem ne programl!ra i ne normira za narednu 
etapu razvoja dmlštva, n eg.o se i~r.aduje .prema nekim idealnim ciljevima i 
n.a neD~S~tvariv:itm ipl'et.poistavkama, te da se onda stvara povoljna klima da, s 
jedne stra111e, nastaje .priltis.ak za š:i!renjem komunizma u pravmoj n.oorni i, 
s chlUge sJ.u:ane, pralk&i koja 'Zbog, ne samo su.bj~iv.nih o-qpora, nego l ne-
mogućnosti primjene takvih idealnih nornni stvara paralelan sistem, onaikav 
ka1kav može da funkcionira i ikoji se sve više ra2.1ikuje od n<Jrmi·ranog. Dakle, 
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~bog toga ~to smo n<H1mil·ali nešto št<> nije moguće ostvariti u sadašnjim 
uvjetima ru stvarnosti se mirimo s postojanjem dva p:rr~lelna sistema i bit-
nim odstupanj em prakse od programiranog i normiranog. 
Riječ je o jednoj od najdubljih proturječnosti .socijalizma u cjclini, koja 
se pojavljuje i u MS. Socijali2.'llll je nastao u nerazvijOirim zemljama 1 on 
~bog tog<i mara razvirti privredne sn~e i učlin~ti ono što .nije učinio ka.pi-
t.alizam. Zato on mora u prvi plan istaći j pragma.tične ciljeve razvoja: po-
većanje proizvodnje. elektrifikaciju. urbanizaciju, povećanje standard~ itd, 
dakle one zadatke koje je u povijesnom razvoju trebalo imršiti građansko 
društvo, a što razvoj kapitalizma u tim ~jama nije učinio. Takva sitl\Ja-
cija otvrura J'lOVU pro1lurječncst, jer isticanje u ,prvi plan pove&mja !pl'Oiz-
vod.nje zahtijeva jačanje ekonomskih z.akonitosti, konkurencije, robnonovčanih 
odnosa, dakle e!-emcnala grad.an.s.kog društva, koje - btjcli to ili .ne - ja-
ćaju tendenciju slvKr<mja egoističnog čovjeka koji se bori za svoje privatne 
tnterese. Nasuprot tome, u ideologiji, politici, kulturi, dtlUŠtvenom moralu 
stahw se kM cilj isti~ stvaranje novoga socijalističkog oovjdka, ktriJtizir~ju 
se s teorijskih i ideoloških pozicija rob:rnmov:č.a.ni odnosi, povećanje potrošnje 
1 sve ono berl <:-ega nije .moguće ostvariti ciljeve brzoRa pr6i~ razvoja. 
Dakle, proturjcčnasti su ugrađene u s!slem. U ekonomici silom ili milom, 
prikriveno ili jav.no, djeluju i dugo 6e jo§ djelovati ekonomske zakon.ilosb 
građanskog dru!\tva. On e se toleriraju da bi se u isto vrijeme u ideologiji, 
političkoj akciji, morallu ootro napadale i Jkl'itizirale. Ta protw-ječnost postoji 
i u naAem sistemu. Dugoročni program ekonoms!kc stabilizacije jasrul je pro-
gram .kako na sadašnjem stu,pnju razvoja proizvodnih Siklga ugrađivati i 
uvažavati ekonomske zakonitosti u našem političkom sistemu soeijolistič­
kog samoupravljanja. Medutim, ako to prihvać.'lmo, a svi odgo·vo·rni fakLor:i 
u .Tugo.sUtviji 1Lo 3\J p rihvatili, ~ obzira da li nam Sie to sviđalo ili n.e, 
moramo Ikao nužno zlo - da bismo razvili proizvodne snage - ,prihvatiti 
i mnogo OD<lga što robnonovćani i tržišni kriteriji produc:ra}u u idejnoj i 
političkoj sferi. Možemo se i moramo boriti i nastojali da te nega.tivne po-
:::;ljedice ubla-Zavamo, koxigiramo, da im ne damo da se r~zmašu, ali moramo 
biti svjesni da ih potpuno ne anožemo u'klvniti. A tu l~pravo nastaju najve<:-i 
pl'oblemi u našem društvu jer su u nas vrlo jak4 dog.m.a;tske snage koje samo 
na riječima prihvaćaju dugoročni program ekonomske stabilizacije, da bi ga 
tdejno i politički stalno napadale i diskvalificirale kao restauraciju kapita-
lizma. 
I kad je riječ o Oid'noou izm~đu države j samoupravljanja mqramo, ta-
kođer, prestati s prcveli!kim ideologiziranjem. l tu valja pou od realnih pl'o-
turječnosti društva, te utvrditi gdje di-lava na sadašnjem stupnju razvoja proi?:-
vodnih snaga mora ne samo efikasno fun.k~nirati. nego i jačati. A1i, isto 
tako, treba energično podu-.cimati mjere u :."'UZbijanju onih funkcija države 
koje su se razvile j koje se razvijaju mimo i nasuprot u.sta\llnim rješenjima . 
Posebno valja naglasiti da se u nas u analizi odnosa države i samo-
upravlj~ja često polazi od ockeđenih ideoloških premisa, ponekad i nerealnih 
:funkcija, a ne od analize dostignut.og stupnja razvoja pl'Oi~vodnih snaga i 
društvene podjele rada. U tom smislu p<~tavlja se pilanje da li je ispravno 
stajalište da industrijski način proizvodnje j dl"''.lštvena podjela .rada koja iz 
njega proizlazi zahtijevaju odredeni lip organizacije proizvodnje. Da li dana 
tclmičk~teh:nološka strukturd društva zakonito producira određene tendencije 
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jačanja države, bez obzira na volju ~ubjektivnih snaga? U nas :.e često 
odnos države i l>člmoupravljanja nt' ba7.ira na realnoj analU.i tehručko-tehno­
lo:The osnove i razvoja proizvodnih snaga i {pOOtojanja brojnih pro11lrječnosti, 
n~o se u političkom sistcm11 Laj ocl.ncJs izgrađuje na bazi ideo1os"1tih pretpo-
stavki koje stvarno ne postoje, zbog ćega u funkcioniranju J>Qlitičkog sistema 
zakonito nastaju suproLne tendencijE> u odnOLS.u na zacrtane i programira.lV!. 
Organizacija proizvodnje, radna disciplina. izvršavanje radnih 7.adataka, 
znanstveno programiranje razvoja ne m~u biti prerimet c::iiskusije, kompro-
misa, odnosa snaga. O lome moraju odl;ućivati znan.s.tvene i stručne strukture 
u našem sistemu, a mnoge fu,n kcije u tome mora imali i suvremeno orga-
nizirana dri.ava. 
Zmanstvenotehn:ička revollucija, koja je na djelu, zahtijeva jačanje cen-
tralne regulacije u sistemu bez obzira na tip cl.I"Uštvenog uređenja, osi,qu-
rande određenih fundamentalnih istraživanja, utvrđivl:Lllje programa promjene 
strukture privrede, stvaranje proLpoc:slavki .za organiziranje novih proizvodnji 
i stvaranje novih kadl'<>va, što n;i u mnogo razvijenijim društvima od ~ 
ne može OStgUrab poo;tnjeća privreda, uključujući i velike muLtinacionalne 
kompanije i različite svjetske ~unomske: !integracije i organizacije, bez ad~ 
kvatnog organiziranja dt-'ave.. 
Zat<> se u raspravama o_. državi u nas m oramo oslobađati određenih kli-
šeJa i o.tvrdih .. ideoloških, ponekad j nerealnih, koncepcija, kako bismo mogli 
organizirati racionalan j efikasan dr7-avni aparat, te jasno utvrditi koje funk-
cije i na koji način drl.ava treba i mora da obavlja. 
Pitanje je da li je mogu6e u uvjetima sve većeg integriranja ISV:ijeta, ~ 
ob7.ira na brojne prepreke, ostvarivati, llnu·em koncepcijski, radikalno odu-
miranje države kada .u svim sistemima 20. stolj~ dr2ava ja<'.a. Praksa po-
kazuje da radiknlna rješenja nJs.u realna i da zato država ne samo da ne 
odlulffii:re, nego u nas - mimo IProklamacija i volje subjektivnih snaga, mimo 
ustavrnih rješenja - jača na svim razinama, preuzimajući i one f•urtkcije koje 
ne bi trebala preuzimati. Dakle, radikalna koncepcija odumiranja drL.ave 
pretvorena je u praksi u jačanje države na svim razinama. ali na stihijski 
naćin, koji je neracfonalan i neefikasan. tc koji objekliV'Jl() producira krizu. 
Posljednje pitanje. koje je po mome mišljenju vrlo bitno ne samo za 
odnos ekonomije i politike, nego i u razvoj socijalističkog samoupravljanja u 
cjelini, jest odnos ianeđu političkih, po.~ovodnih i upravnih struktura, s jedne 
s!rane, j delegat.sloh i satnOIU,pravnib struktura, s druge strane. Mislim da 
je te odnose .potrebno u cjelini preispitati. uključujuĆI i neke teorijske po-
stavke i ustavna i nonnativna rj~ja, a ne samo društvenu p.ralc.-u. Mnoge 
analize funkcioniranja političikog sistema pokazuju da su politiOke, poolovodne 
l upravne strukture mimo ustavnih ovlaštenja 1PJ'eu7..ele stvarno odlučivanje, 
posebno u velikom dijelu sredstava društvt>ne reprodukcije. Mora se ne samo 
odgovorila na pi,tanj.e zašto .c;e to desilo, nego l šlo valja ;učiniti da se ojača 
moć udruženog rada. odnlosno dclcgnt:.kih i samouprav<nih strulk1:tuT.n u cjelini. 
U odgovoiTU na po.c;tavljeno pitAnje valja prcislpita.l.i od.no.c;e, pr.:~vn i ob-
ve?.e organa upravljanja i stručnih i J"uk<Ovodećib organa, te osiguraLi podu-
zimanje takvih mjera da u procesu jača moć delegatskih i samoupravnih 
st.yruklura. a isloVTemeno utjecaj znanosti i stručnosti osigurava clik8.Sl'lO:>t 
~~tema, usklađivanje pojedmačnib i grupnih interesa s društvenim intere-
sima, kako bi se dono&ilc optimalne i društveno racionalne odluke. Međutim, 
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kako se u političkom s istem u u raznim faxam.a .procesa odJučiv<:~njl8 stvaa-a 
dtt>minaaija izvmnopolitičkio, poslovodnih, upravnih i stručnih struktura mogu 
se postaviti slijedeća pitanja : 
prvo, da li de~atski s.stem, onakav kakav je sad, i pmgramntski i 
normativno omogućuje prevlnst izvr:inopolitičkih organa, poslovodnih i stru-
anih Oil.;gt:ma, jer je i.zglrađen na principu r:nmopr<:~vnosti !interesa i prava svih 
da s udjel uju u demokratskoj borbi intcre:>a, čime ,se omogttćuje da dodu do 
izražaja interesi i stavovi grupa i limova koji su najbolje informit·ani, naj-
stručniji, a to su upravo strručni organi, politički. upravni •i poslovodni ru-
kovodeći timovi; 
drugo, da li bi trebalo znanstvene, strućne, upravne, političke organe i 
rukovodeće političke timove promjenamn u sistemu d()vesti u položaj dA 
odl-učuju o .strućn:fun stvarima s punom ocl.govo~mošću. a da samoupravn i or-
gani i del~atske strukture odlučuju o socioekonomskim odnosima, o dru!-
tvenim odnosima? U ()dgovorima na ta p itanja naše dri.L~tvo nalazi se pred 
velikom dilemom. Kako dalje razvijati samoupravljanje, ne samo u udruže--
nom radu, nego i u društvru u cjelin-i, kalko ra7~r.aničiti samoupraV!Oe {UDik-
cije od t'luk~d.n"--sil.irućnih, kalko ne samo teorl1ski n~o i praktično utjecati 
na ,uklanjanje deformacija? U lom smislu pottr~bno je odgovorjti na pitanje: 
treba li energično dalje inzistirati da radruk odlućuje o svakodnevnim struč­
nim pitanjima ili ga treba prvenstveno usmjeriti k stvarnom odluč1vanju o 
globalnim pitanj1ma društvenih odnosa, stvaranja i ra$1Xl<ljele dohotka, uz 
davanje veće ;c;amostalnooti J oogov01l"l1ooti strućnim ~rganima u p.redklgan~u 
i realiziranjiU roko ulv:rđP.ne p olitike? 
Radnik bi trebao odlučivati o bibn.im. kapitalnim pitanjima dt'Ul;ivenih 
odnosa, a o stmlčnim pitanjima, organizaciji rada, 1ehnolog:ji odlućivali bi 
stručni organi s potpunom odgovornošću. SadaAnja situacija dovodi do toga 
da sc za px·omii.Šene investicije ne može utvrditi odgovon1ost, jer se ~Lručni 
organi, ruk()'Vodeći Umovj, i:tvršnopoli1ličk:i organi pofkTiv.ljltl odlrulkama sa-
samoupravnih i dclegaLskih struktura, koje su objektivno bile dovedene u si-
tuaciju da se uja~'Ojavaju o elaboratima, tehnologiji i slrućnim p rtanjima o 
koj:tna samoupra\•ljač.i ne mogu k<Jil'lpetentno odlučivati. Zato se za.lV.em da 
se u okviru predstojećih rru>prava o kritičkoj analizi političkog sistema, ali 
ne saiDCl u okviru njih, vL~ raspravlja j o nekim t.eorijsiltim principima i 
temAijnim vrij~dnostima i p.roturj00r1ostima delogat.:s.kog sistema, a pogotovo 
načinima i oblicima njihove instituciOik"ilizac~je. odln<:Jsoo operacionalizacije u 
sistemu. Posebno se zalažem da se pt·ei:.-pita teorijS.lti princip raVIliOpravnosti 
interesa svih socijalnih grupacija u izra7..avanju. povezivanju i ostvarivanju 
intA".res.a u delega1skom sistemu. jer taj princip u realnim odnosima snaga i 
različitom ekonomskom, kulturnom , obrazovnom j socijalnom položaju poJe-
difnlh kat~orijn rnc!Jn:ih ljudi li grackllla - ,c;lićno kno i p1i10~ fol'malnQpravne 
jednakosti i ravnopraVtnosti - dovodi do prcvlasli socijaln.ih grupacija koje 
su obrazo\•Wlije, infcrmiranije, koje zauzimaju komandne pozidj~. koje su u 
povoljnijem ekonomskom položaju itd. Kako sc o nijednome teorijskom 
p1·incipu ne moi~ raspravljati izvan konkretnog vremena i konkretnih uvjeta, 
prmcip formalinopravnf' ravoopra\fl1l()$ti interesa svih radnih ljudi i građana 
i njihovih samoupravnih Ol'g-aruizacija i zajcdini'Cll. u del•egatskom sistemu, dakle 
radnih ljudi i građaiUl s bitno Tazličit.im mogućnostima oslvarivanja tc ravn~ 
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pravnosti, polazi od pretpostavke slabljenja socijalno-klasnih konflikatn u 
društvu, odnosno od pretpostavke da se većina suprotstavljenih interesa može 
rijt$iti i rj~vati sporazumijevanjcm i dogovaranjem te povezivanjem inte-
:NlSa, uz istov:remeno ostvanvanje bitnih društvenih interesa. Iako sam su-
gla.s!lll da princip rovnopravnos.ti interesa mora ostati jednim od dugoroč.nili 
strategijskih prinC:~ i temelja ostvarivanja socijalističkog samoupravljanja, 
smatram da u sadašnjim realnim društveno-ekonomskim odnosima u nas 
mora biti nadopunjen nizom dodatnih mjera koje će osigurati raVIl()pravnost 
u ostvarivanju interesa različitih socijalnih grupacija, a ne samo fonnalno-
pravnu ravnopravnost u izražavanju inte.~·esa, odnosno formalnopravnu jed-
nako&t šansi, jer se jednake šan.c;e ostvaruju vrlo različito, ovisno o druš-
tvenoj moo i stvarnom položaju odredenih socijalnih grupa e' ja u društvu. 
Zato bi bilo potr.ebno osigurati : 
(a) veću mogućnost izra7.avanja i ostvarivanja intcrosa .niza socijalnih gru-
iPSCija koje su u ostvarivanju delega.tskog sistema u nepovuljnom polo-
žaju. To se posebno odnosi na rad!nike u ud.ruženom radt~, odno«ino 11a 
proizvodinu ~eru dnu~tva, koja je ::rve više pod tutorstvom neproizvodnlh 
s truk Lunt ; 
(lb) v.cće iz-ražavanje i utjecaj sv1h kx~Uvtrrih snaga u procesima donošenja 
odlrutka u delegatskom sistemu, a pogotovo organizi<ran~ znanja koje 
treba postati glavnom 1Pr<>izvodnom sn.aga razvoja društva ; 
(e) potpuniju zaštitu društvenog interesa i njegoV<l ugradiv.anja kao temej-
nog kriterija ... propu~tanja.c pojedinačnih i grupnih Jnt.eresa na svim ra-
zinam.cl. 
Cilj delegat.skog sistema nije u ostvarivanju fornulnopravnc ravnoprav-
nosti interesa pojedinaca i različitih socijalnih grupacija. niti ostvarivanje 
prava da se pod jednakim uvjetima svaki pojedinac ili svaka socijalna grupa 
ima pravo boriti za ostvarivanje svojih interesa, n<:go je cilj ocstvarivanje 
zbiljske ravnopravnosti koja se temelji, prije svega, na pravu da oni koji 
stvaraju dohodak o !ljemu i odlućuju. Zato se 1.alažem 1.a napu~tanje prin-
cipa formalnopravne ravnopravnosti interesa pojedinae<1 i različitih socijalnih 
grupacija koje objektivno dovode do borbe interesa i pobjede jačih i spo-
sobnijih, do paicijal_q7.acije i ugrožavanja društvenih interesa. a za zbiljsku 
ravnopravnost interesa. To Zlklo da p<>litički sistem u cjelini treba da bude 
postavljen tako da osigura ravnopravnost svih socijalnih grupacija u ostva-
rivanju interesa, a ne samo formalno-pravnu jednakost u izražavanj u inte-
resa, odnosno pružanju jednakih šan~. Jer, takav !listem jednakih šansi i 
[Qrma.lno,pravn~ jednakosti interesa zakonito u praksi, u sadašnjim uvjetima, 
dovodi do dominacije inleL'esa tehnobirolwatskih sbruk!JIJII'a. 
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Zdravko Tomnc 
FALSE AND REAL CONTRADICTION 
OF THE POLJ'l'ICAL SYSTEM 
Summa", 
The discussion of the contradictions inherent in the poUUeal 
system u! socia11st. self-management should include the consi-
derlltion o! some fundamentnl problems. Firstly, lt should provide 
an answer to the question of the reasons for the domination or 
politics over econumics ln Yugoslav society. Seocondly, does tl 
imply, and to what extent, the incorpordtion of elements of bo-
urgeois society in economics and the strengthening or elements 
ot bourgeois democr<:1cy m the political system? Thlrdly, the 
character and the sysicmlc functions o! (he state in a society 
based on sel!-managemenl should be defined. Fourthly, the re-
lationship should be determined between self-managing, on the 
one hand, and executive, administrative and politieal structures, 
on the other, in the processes o! social decision-making. Fifthly, 
t.aklng into account the conclusions reacned by lhe analysis of tbc 
foregoing problems, new lines of development ot the Yugoslav 
polilical system shoul d be traced. The author indlc<~tes some 
aspects o( the mentioned problems and suggests some posslble 
answers. 
